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The Silo: A Century of Experimentation
 
On (he Michigan Farm
 
IJ) Hell/al(l/(J C Dall(/(,kaf' and Jolin A. Sal'i/ski 
TI>< '''~1''~' .~"",""'<'> of..., ...., ....' oUIO<I.. 
",",Mk' a I',~ ,I'd ,,",n ~IC 1<> m~n, ,Io<~. "'"""", m , .... 
1,,,,d,,,:"I"'- "I '~fan"h IMm, In "-..1,,,", <Ta "I d,,,101l'''' 
1.",,,1>' r,,,m ... 'he "1",, "!I,"n ,t,< I'hl b"m ",,'I>"'ld"" 
"''''''''"''V ",I,h-t, ~1;",d"'8 mil .""J', J,I"I',<1"1<d . 
.11,,,,,,1,,,,,'<11.,,,,,. "I,,, ~,. a hkJ~ '0"",><1... "I. ,,~, '" 
Ilk 'h." "'... ~1'J"<3" ,,, "" al_", "'.,
r......., <lurd,- 11.....,.. ", du,.!>k """, 1 . 
,,,n.;.<>c, <'t'la hit non.ol ..... l.>llT'1Ik t<1!l-.kr,,>f 
"""'..,..,, ['I "' , ""~"'k'" Df 13m, la'''' n, .. 
\1"1""",, U '. If 11>0.' ".~, ,,',II< J",.-I".",,<nl and ".., 
nl "~,, '" '\"1<'<1<,," " " I.", "",unp m",,""""'" "I \,,"""~,. 
I" I ''''''~ "",III", ("'!"""~ 'I""" 1<' 'Ill ,,'" an ,.~",,,,,,,,,' ,\1,'< 
Ih",,,~h "~,,,,II' "", ,,,II,, ",I"" ;",J ~n",,~1 hll ,"~,,,J,, Il't 
'''....k~'' .,1.. ,,~, ,1",11 "'~ ~n '\"'......n 'n"'..~lk'n Iht1 r~ 
...~'" b\ • h.. h I~,n .... , en,",~,nllhe I.. " 1"'• .on.! .• 
"'I.."'" " .., '1' <10;>0"1 ,"v"a! ,,~'" ., , ",,11._ 
", ::In ..~1. p"rn:",h " ..01 ..C'kl. u' .... 
M ..h'f·n 
0", a,,,,,"m) a,"" h" I "'", h"';1II \1 \II~, ..I" t",It~, I 
'" II,'Ii""'", "I (Ill , h" ~ ">If" "f ,,,I,,, J" d I he fH " ,•.-l\.1 11..1' 
,,' "';1)1.<' IllId"'" ""nil h. """I_g", Itll' p,,"',...... d,'IIilN 
h. (",lfa,1 ~,-ll"'::Id III ,,,n'JlIr.,,n~ "'10 r'l .. 1"''''''lwI. 
<>' '\l<Up'UlnlCnl' ,ailed "1,,..- .J,,,nl ••", ,n the l " ..I 
~ I.nn <""'lIlliDII, _.., l~~.!, (001 w, Iuol ."""fU<l 
It' ......d"'P a .lClhoJd oll'fr'<"'"n~ ,,""" h>,J.!,-- ,"'....., .. 
,II<' """<1 ""-""b> ..,, knl ....., .... I~ ..,,~IJ !'f.ll.!"" 
""dkm n"l~ .nd b"lle, yr'''l 1<""001 (hr m,,,11I 
",""IUlIt. I",,,, ",adlll~ <';<>1 fan .. 1hf>/-.n.w/"r;r II} 1/"'=0-, 
(iI,d O,h"r (i""11 ''Q/IiI,-r ('m!':; II ,~u,I"\rd;n IS'?I 'h.'lhe 
aUlhor ""-' d'i""''' II) h" ""n dr",.n.!inr ,.bI",",>mi,.1
,,,,.,,1.. H" pl"In""i)' nOl.... ''''' <0".•11"h f"fi '" 
'","IlICl, .h"" ked,... Of\ pun IJbS. .",h ~lrlll "', ~, 
alld ""uC1'O(......~kmlotaAd 11a'<.., lllm"t-n", 
'" '''111<1, .""" shcnt> 1"" """'" !P1" com."fd lftlO u.,
In ",f<1>01 q\l-l~lr of md~, IDd p,ak ",,;1'''' bUll"'­
I", I...,my-fh" l'<lIri, 18~:·IS~~, Goffal1 ""f"1'lm~rt~;l 
will' p;1 'ilo.<, Ho,;wnlal and dUI ;"'0 \hr 1n'und, p;II,Ie» 
"r", '1<" ur" l<> humin ei";\)l::Illon' ha'me bcrn 
<OlI''''Urled by Ihe FI~PIl:ln" Rom• ..." and \mr".an 
Ind~m. llIllln urn. Go(fm Wll... ,u,1ed 'h,", """ "I,,, 
un h.. farm In Rllftin. I ranRc T~ "<1'< dl J',,,.u ... p1~n 
~nd bWk '" aUld ''"'0, Ibt' ";I' • "Jmf"'~b' 
mlOOV'~IIOIl, TM dead _IJ!IlI of Ihr rhroppcd .." n In Ih..., 
,,,,,,,..1 ';In. ~...,.,<'d • ,,,,,"p,~i'e (oke ,ha' hrlpnl In 
",~,,,,"in the )1I~h p"...-.,WT Ihal ,,'.' n«<lN I", a,mJhl 
1"'-""""1'011 !lllhr I-il"~" I),,,,,, (,ra, lem<al "I", ,n r-ra ...< 
"",' In'I".\1:1nl 1'''''''UI'l''' a"d !'f,.mp'..o ,onUn"",,,' 
~I""'lTI<1lIa'll'/l m "mu"a .,Ih Ir<;hn>qun ,,/ C'Tl<lb,., 
."d 'rialo:<l "k.lk>!,.. lIIId "",,,rue,,"" l"'lI.n" ' 
...... f<1"Ibll\hni ,. 18llO, '" ~rt>kt I"'m, ba llo< ... 
\ ..r\ I.,.". {', """, ...d ",orr .. odrh d""."u,N ;0, .. 
ad ..,,"""IlI" lI<w".n Ihal al>-t> ,n""dN an 111,,""'1"'1' 
..nJ ,""' ......1..... 01 ,he N"", \o'~ J"o", (om""",', 
I, " ..!at<' ('''lO<1, \..o.ul alld Ir<;hll".d dc:balr 0<1 ltl<' 
'lt1,,'''' ,.1 ,he _ 1""''''' C1I>urd, akong ...1h ... 1d<:sprraJ 
,,,,,>I,,,,llOn of ILk» at><! ~ I~nltil>k ."oJ Io"~ I." "'. 1T1Ip'",1
,'I' f,,,rn,,rad .",hilCClU," 
\'''''''';In I.llne" 1<1'endj' d"Dared Ihe 1"'" at><! <On' 
'1 en.a.,~. ~ ltdoptftl IIIc' notron 'l",,~I~ anJ 
nllh~".lll, 0.-. \balj \l>k't of ,he IIbn,,;, lad......... 
(''''''''''11, b",~ Iu< fiN ,,100 ,n llll! buN on ad) 
U\hn,,-;aI tQOfI-l ='''>~ IIl)Jllf.f11Il«-' 8~ ISSI w­
(\ m " ..,,, 1)1 'he ,If>dl''QIl Fa",," had ~nid", _100111 1M 
n.... apl"W"h, One ",;odr" a demi>! fron' New H""'l"hll~. 
"0"''''' lhallhe ~"rn and OrheT male,ial in !;lllie. cui '0 
I,,,,, and.ubje..'1cd 10 s",'h fl"'S'Ure. .0"Jd broomo '00 ...0 
~Ild """'I, If red 10<0\0., M nOled, "il" p<obabk 'h;>! in 
"'0 a' ."" _ Ib"'" )-nll. ,he ,urround;np oIlM lttIh 
" II boo di'>UKd. lhe Imh IooK1l and dm9 1 ~\ AJIm 
... -1-'" on BnrA IJItdS<onc ~ "OfIII ~"'v " Srfllrnoml 
/.......,,.. ""'<" thai -lkrau",,,,,.. I~SC FC1tIIC1lIN ro <on.. 
""""', "'.nj .tau)' 0",,-::110,.,., ,e".II>W Iu .chi""" 
"'I'"rnonl\ aB,,,n'l 'h" me nf"lroh"l. IIl'oJ>!<'N I" f""~li,,g 
''0'" "h<ju"r'" 0,,,,,.. "'01< ml1"h 111m" F''''orabl, 
'(\1'-"', The \1>."",,; Oaory Comn""il>n<T ""pm""'led 
,~ a..haIllO~rs of lhe Ilk> ami 10 df""""''l'' Indlldal 
_r 'hn<' "TT<r=o .,! lhal "laaIr lqlo " ....1lI J1""~ 
, ..... "lI lhrNrh""" 1M .,""". ",udllCrd lal b(rl_
•""<>or!, ,!wi drt r.....,u' ""'"' "'..._""', 10 hand'" and 
hell'C'd ""'"" r.....h."C mll~ and b"llr, mon: ...",,,,,,,=lIy, 
,
 
"'>"U~J ,ll'~1 ,a, >l!.!tud p;>'IUlllm" "u""J II~"" "0 ~IUO'U 
~!1I ,'ol!' 1"1"1''''''' :><Jll' ''I P'I"~ '4'1' """,( """'I 
'''''' "!Up 1'''" "Jl"~""s." 'P'Ll""I"0'U 'lID61 '~llninv 
",luUlIj l",a,~.,,1\' "'I' '" 1l"'''''''lJJ>'P~ ""'11 "i'S "~Llnl£S 
.(P""H '41 p;>JJJjO "~U\~~S u, AuudUlO,) UO~".\\ ,pu~H 
,-,'"u",1 '41. "H"'!)J' 'w,,, '''4 "",u<>d", <>lOW :lJ"" 
A.lIU. 'p.1Jnp<W "11~"1l.'''' "''''' >tol!> "'~" 'I""w·.(p= 1!41 
.(puJJN "" p;"~JJJUl '''I'' 1"'0" "'4' IOJ pU~""P JIll. 
'" ·~PP!.! pOlUJ1 UO liLnqOJ 
I'''~ ""IHI~lUS!1' "Irsu, ""'" ""4' ,~ ..'01" "'FU',.. P;>U"-' 
"'I~ :lJ"" 001'" roo·" 'pFWpUF4 '''41.l·i: "1'1 I "l~lmF'" 
,."14"1""))" pu~ "lq~I'~'",. 1>4'0 pUF JJ4IJiol 1"'''''' "'!." """,I II ~ JO 'I'uru,> '110J "'lq~J JU"'1<l.>PI "4"",sl'~lq 
."1 Jp~lU 'doo'l l~lJU' ~'!" "4"~O' PP4 ;>.I'" '''I'' 
",,," p<}O" JP"W'W04 4"'S ..,li\!lhU' JOJ p';»'u ..." 
,n ,,'I11'n'I\ ,~S!l'!" J,(lUI ~ fu!,~"" pu~ "'<1.tl puc pllO" 
SUI,'" "q;>JJ\ll 'Ol!' ,.,~'" PO""" ~ l,n'lS\l""4 '~4'1"''''"' 
~"!,,,S~n, '(PU~I '''1 wO'J 1'''''''''''''<1 pu~ WI' '4'~ ·,~o 411.") oli' ~""Iq poe." ~ IU\PlTnq wO'J ·'lUno.) u~s.oli\' 
\lIO'J "W'~j ~ "u'1IU;) -,\\ 'H pop~n<."p "11' I -P"U4 
lU pU4 k}41'~4." 41!." ppnq 0' pOll! ,j'WlU:!. "Iull,muJo 
""".wlUl." puc .'l'I'q~I'C.'c ":).,, .,."ni»JO '<"CU1'1ll"'''' 
"'IJ. ,...;,ou~"wnJJ!' uodn p\l.,d.>p II'" Pl'nq 01 
u,-,,,,,d ,~!no!"ud """ JOJ 'uo IFJI,""Jd "0''' 'q.l 'p""i1 >JU 
11"11 'PU!110"""" >JU "'41. "<lP'Jo pu,~ I'oq '4'" 4"4" 
MOU'j 'OU 01' I•• ;»10" .'1I0,,!lJ"-ld ""., 'UUW1J ,m:"p'JI 
''11'" ~1161 "! "".'I'U ,,><h, Smp"o,d "'!II!, .J ""I".) 
''''!'''"'''/I'''' '"" !,U~ ,.,. """"... "",_on/< />.'1"," "W"~ .. "'"',J 
~ 
"'p,,,,,uno, 
"Id!q'!l\ .'-'1' '" I'''''''J "111'1' 1lUJ luq, >Jnpnm 'I'lu,n!'
I'"" ,'p•..,,, ~ 'WrI "I" ""01~ "11 'lpoJ 'W,,", I hq p.:o:u0JUO" 1'''" 'PI"'! '\11 uo lU'W~' PUUIlJod 411" 41OOw' iU'''~lu 
'dOl '~1 IU "tl '" .,01 0, SU!JJd~, "\~q JII' '~"""P"ll 
'U"p''''''d p"u "PJ~' lUI"" I'""OJ.I "'I!' 'Ill""'" '~"'-\I'I 
,~'''uo.' '1"'<\ ""Ol~ "I"~"'I"," """"" 4"" I'Jlu,,,,,,,,,.!>., 
'''U''", '"" \4'''"' ~~"I"Ll' puo ,ul" JU ""I" "II 'V
"""""J J" ,>0"'4' '41 ,,""""'-'! 1'1""'" """'1'1<><1 SH"I' ·.wl U.~" IlO!'''<! '''"I'' LlI "''I'" 0, 11J<l1"1 
'n'l1 vI"''lL P'I',·,old "lI"UO!"prul ''''"'1 O"JlII I'all JOppoJ puu .'n4 J" ,il"",,, ~i1'"l ,oJ ~u '''1 "1"UlI' ,U." 
""'lL 'I"-''lwot p'JOOJ ~Ut""ll'q '1"" Plo ·'411""I""'P;>J 
,~"U, i.l'l' '"I"dod >.LOUI =~:''4 '0Il' 'v 'LJ '"~ 1l'U! I'!'" H" 
01 ,,'U 01" I~""" """ ~ UO'l!'W 0' >old,u" 4"mu '~_,,]l 
u,"~ 'I"Q" '41 u."."'" U~41 ~41"}l 'LI"il!"'!l\ "! """ II'" 
"Jf<luw., ;'"l<" 1"'1 P""J",I1'." >tU"""" "1.1,> """'I'.Iv ."'v." 
P"!W '" '\>"'!"'.IJJ ""1"1 4\'" p.ull"'p OJ.." 4"1'1'" 'J"l".',' 
'41 u, 'Ol!' 41!" '''''''I I',~"n~ 'P'P!' _,,,"W 10 '!UllO~"""4 'pu"", ql'.,," UO'lEIWW!'odxo ow", "'I~ '''"'' J.L"4.L -W'Iq<llJ 
'!4' J'll"''''!'ll (j\ pJd,~""'p ""'" ~"l'II"JI-'PU!!,\:l "{lIun\"J.~' 
'PU" 10"OS~lXl JII.l. ,,1l'~I!<>d' p"nuJ puu "" p;>d<1~Jl JO 
"'lXld p,m"," sOj" "nnb';JO "''''00 "41 I~ 'IO'P!'J "41. 
",,\l""l"JJ' 'I! oilpn! u:''l j put 
01" • Plm'! vi -p,,,",,uo, IOu mq -mounJ JJ~." 0ll·" 
0>04' S", \\Oll~ '''4' '\lP"",,"'''v' IUL...."'u!.! ",,,-,S " "lOqH." 
'"'1"""41 UI!' J~I PI"'<1. PII\OJ '-'",lU~J P""pul ',q"P!U' 
'~I YO 'I!P~;>J pu~ _""uJdxou, >J~" 'IU!JJWUl 'lq~l!~'" '~I puu PI,n<1. 0' .ij~J """ '''1\ 'pOIl" J" p·'P'lJI>U<l.) 
;;'p" '''~I 'OJ 'II." U'"q .1OIll '0 ,UO po,." ""'JO pLJ" 
,tlnSu.pOJ '0 ;u~"b'; ~"" ,IJ'lL ·111111!." LJO!""'-"o w1"J 
IU"'''''' "'I' lUn,,,p I<)U pLp uOL1"U ISLlOO "'II 1~'1 I os U'"'l 
'4' ~P!'''1<' U01JO :lJv'" lnq 'I"~I" ll'nq S;H"!I.'"'''' ,">J,~" 
"~oJ'"~ 10."''' '" '" P>"'P' "'I" "01" 1"0111'" '''IIJU' 0111. -OO'u,n(>osuo, ~ ,.• '" 'OJ "I" jO UO, '"1''''' p"I"J ~ '"",, .">JOlU, 
I'I,nq 0' '''''l '''"'' 01" J<! ;><1,i, '.'1" "" p,,",,,,,,o,,,,,,, "'''''.'1' 'I"'J~·1<ld~"1' WOI<·" '~UI'''''' ~'O "1 ".'U~I'!"J ,111' 'V 
.,," I' (UV J" ''''lW''U l'J~J"1 1''' 'II "1' 'WI" OOlf6!' 
P.'I uo8I4'''\\ 't,61 'II ""1")" '·"1'"'''' ,"II "I·"""'·"'! 
.'''1'''0<1'''','' •I." '''~, '1'>-'"1'1''' ""'1' "", "'II '" ,""'~ l,n, "-'N P'''' P""I~" I '''''N "lLHj P·"J!'I' ~"!"'-'UJ """1'
","',,,,).4'," I'"V -\""1 I<>ti,,,, .\!~"'''',lJ'''' ''-''''''J<] ,'~!<I pU" ,1"'1 "111~' (""I' '1"1'" d"" ""'1"''1'" " 0IP·'lJo,", 
'''~~'4'tl\ '" <'0" 'I'.' '''U''''L'''p-1JJ ·"11 "~')'l ..'\\ '''''''1 ro" "'''''Ill ""'10 '..""" .;q ,".,,, 'II 11111/1 "OP!,.'I<l,"", ,,~ II)S 
Plno" U.~"I"I\ ,d,,,, J" '''OJ".' 1''''' 1'"><1'" ,'u "'I I''''I' 1''''' 'I>~ ,ell' I"'''''S", "awl du pJuJJo """"J.'(\l,1 "'! I"""I!"' 
"wu 'Lllr, 0.11 'v -oS"'''''I' ""1"1 "1' '''J """,."><1",,,., 
01 "." "'I' ~"'.'U'· ''''1''1 '11"','!.!]O '.",\1, ,J<,I''' 1'''" "","'","'" '11 "'''''"J p.l,J'UL1JJ '.'1" '41 0\ _'po-,(lIt'''''' ,"II I"U'J 
""l~1 "'''P '1'''1'' u<"ltll"'"'l! I""''''P''I ~q, "'I I"""II"J 
""\1 1"'.1 J'II ~UW'I) lL)<l"1 '1"'" 10 ,il"""''"'''1.1 .."" "">" 
"11'" u '" I~'l' "1 '9SI "l<"j p.'u,w(I, '1·'''-1·'' ',''''IS 1'''!Un 
><11 u, "'''''''''''' S"lwmJ '!j' ""p.. J>i'''1 " J" ,mU '"'' "I" 
0'll -,8WI '" ""Op L1"~l\I·" 1\ '" "I" "11 J" U"! 1<101'" "1,1 
"I~'u,Ul' .41 '01 0." SU"""41 PU" dn SU! 1"''''1 ,,,.,,1, 
'""I"U"J "(l~j ''''l"1 '01'"'' J" "H"'I .''''''Ll >til ~U!'"I"'J 
"P"4' "lU1"'Ll" '41 '''J 1"1'",", 'U·" '01"." ffu!~,,!.,1' '''1 ',,,,,.,, P>Ul~I"O' ,S"I" "'lLLl 'oSIV "Oll'''p'-'.,d 
'''~Il Il"J"u~I'" p.lIlwlod pur "'''''' JO )"<1.""'" ",,,a ~ uo ;»u'~I\n, ,~ 1'1'0<',' 1"41 'I"UlIUI' J'-' '.->qLLH'Ll .,~, 
p.''''''JI'' "'I1JSI}I U,,!"OJ ''''''~ '-'I" 1''''' "~"I'S -·'!'1!,,·.1'''! 0' 1'~" "'.->q '.\~4 1'1"0." S,,!,'Jp U''1'' l~:).' ''1' jO 
"""I 'UlU' " 'E p.l,",em 11 J! u.~'" UJD' 1'.",.."",,1 J"O!'''I''''I 
.~ I Po" ,m"o,u J41 u, '~I~ll "'E» lI""u,,",lffl~ 11'1""1"'11' "! ,,~I .11I~J!d.'i1. (·t ·S!~) 'puol '4' JO 1U,,0,!, ~41 Sup"l' 
'''01''U3 -,"'00 01 .1<1."I"IOd "'" '1°14" rooJ O'Ll! 'dOlO 
P'''!"lqO "'lJO 'duJII' OJ:)," "'U01< "'4." "'''u uo urlI'4·"1 \ ;>.I, ILl.>. _'~l jU ,nl".' 1'(0) '41 J" PlL~ I-,'UO lrl"<1.~ lllL"!",'U"" 
U! 11'''q OJ"" <O!" ,'U01S 'po"I!'" ~J;"" 'W,\lO, ;o~loi "1IE1. UJOJ '''!I'Jwo, ~q "llUJlJ!JJ" P""'''U! 01" "'I t 
•• 
11M' l''''''''. "d.hcn ~nJ \1':<' II...., I"",,,,,,, l ""'1'&11;) 
rnI ",..,..nIt, ,,"" " .., /'001 l.lrlll'" l,ol1ll1ft.lr!«<lI1, 
wood ,,;we J,lb au4 .·«aru", uk "I(>< 1 "" .0tIl~.......... 
n...n~al ,cI11lndcd I~CIII> ,"'" 1'",111' on "Ie> 
a""C\_1Cll and ~'ltd ,I '0 ...Ill d", ,C\OI. ,*,,,h 
Iluil, ,n do,"~ "",<\I. ,.,..J 'pee,al .tool lIanJC'll.."d 
hard"",,,. " 
Al< .."ilag" lo<i:"~'1l<' Ill,,", :o.:,..".abl•• \I,,,,,,,, an<! mOR 
d"r-dhk "I", ""'''' bu,l! ,\I>oul ,h" l,mc 01 Wmld \\a, I. 
,'u"iie, m'Tc<;~l. ",Crt ,,,,,oou,-.,d, ClI""'.'C m;uonTI "I,,,. 
~I\d ,iI..". """k "r !""f.I>r,,'alro pou,<"ll COn,noIo, ,'ad,..bl.. 
ilLl~rh,kinl "n" (Fl), 4) '''prc«n,od • ,ubl13n1l31 
;m1'ruvtmcnl in \;kl'c~hlLnlnJl. COll<,C1C I,a." ,ilo. ".'" 
filii COnllrnc,.d ill "\lUlh".'I.,n \h,'hl!:i". >\1.0 
'\In'lrntled ",cre ",pcns;,e bu, al1l\O<l, ind",,,,,,,,ib1c ",lid 
,- <-_... 
.. all em,,,,,,I,ellL.1 ..,,,"',,,. "I".......' ..""n' 1M 
,.,....,"",...... "f l.lI.... to..... ap;b.11, ,,1.:10 1"* cvald too 
.u,.,.II• .w'lIlIhr. n..",..b,.. w<>OlO"..'........ ,he- .., 
"'•• Ii.... of pole ban.. ;and • .-,,-.-.., lhe na, , of 
IlItd"NCfn l....~ \I....y of 1M lilO'> <"n '" ...., ,n 
I\"h".n lie r.om ,hi> CfL IF,,. ~I.l 
~'"I pbled fllos "'<'f'e alw oon\l'U.laI. bUI ,~. ~ 
fI<)/ cont.ldt"l<'d ."r) "ff",~"... 11lcy t:l/lldly condu<,cd 1>c:J, 
and .old and 1'1"0\ ,d.d no Im"laelo". ""Ulllll' '" .",,'lage 
dUll'" "''',.r f,"zing. (I'll, 6.) AI Il>c 01".. of World .....,., 
II, ,l 'tchnkall} >ophink'tlod <ilo "". ,on"'ucltd of 
mwlnllnll F,b<',¥la.; bonued 10 Ih.f1l of mClul ~nd ~J1"W" 
b) II. ltaJc "am". ·lla"C>lOfI:.• Il I',<}\'id<'d a "omp~<el)' 
all1;lIhl ,0ne~l ..... IlJ1d fc;uu,ro nOloma'lQlly 111"-.... «<1 
"qu,pmcnl, AIl,en. fOl IM':l1lcc, allowed ,l>c farmer 10 do 
alllhc ..'O<~ from ,he lIround. c1imin:u,n"h. d~I""U' 
....,~ of ~11l1 and unload.illlihe lno<.!i"OlUlllil.... 8)-lbc 
1%Os llul fIIo, o;a;r.,'II!: ""'''' elwll"""" 'he pri« of on 
t\ju,,-aImI roncm" <la'", ..Jo and ronspic1ooul; 10 iu 
1><,!WIe meulIx: hI... colot. b«amc 'M marl of • 
•"".....llIl flfmcr. 1111 ~_J 1'hc~lIlf'\'e1lorc.· liLe: it> ...rty
"'.o.-.:e...... ,.... -ood->t...., 'CfI4Inl~ ..10> could be 
d",n..-kd ...., "",,'Cd. ·1iJda) 1M "",nllractum <d" 
""fd>u,1I. P'ft""ncd. H""""""", "'-'U<:!um.. ...,,11 a 1<011 one· 
'''If ,,;ar.-~-t: 
\ ...,,,.., ..los tueh a> 'M ·H.....nlooc·;ar" no 101111<' ,he­
l..nmI"''''I..,..,. fcIf .,,"1. III lhe nndWCSI. EconornM:s 
ot ....-.Ie "-'<- """bed 10 an ,,,,,,,n. 'n lhe n..nthor of row< 
.1>11 ,auk ehal maLe: fOf an crlk..... , d'II) or ••111" 
opcnlllOll Til.: ,,,,,,,,aoed qU:I111 "l lIf "ft>,\:IJlC ,1<= fa",,, 
n«d ha.> .....de .,ype lIf hon'O"'a' ,ilu"allcd • bun~", ,ilo 
a Inlln: .rhc",ne and r,,,r.,,ed 'I ",,, "'''' Nolalod full ,~,olc 
l>.,~ ," ,he ~ ..rI;., p" "I"" lin "h,d' '\UHIJ>lc GlIthtl 
H 'mala/a ., Dal1r!ekaF i.\ Pru/e,o;.<;ur qr Urhun Plannin . 
The College Qf ArchitecTure and Uri (/n P!mmin~. (I! Th' 
Univfi!n;ity 'if Michigan. Author of sl?l'eml aNi ie. . (ul 
Michig<m jarm un:hifeclUre she 1.. curren/Il' or ' 'f}r.J.: 011 (J 
book 0/1 :'v./I<:hJgafl farms.andJar/mug, Her pllot gTaphl 
exhihif pI.,\Jidtlfwn Barns is (urremly 10unng the srt.re, 
John A. $av,llski i!-.: a grtlduate :rrurienr In dtr:hiteclUte"'Uf Th 
r..)f/i~' '''sir)' of Mi('/Iig{ilI 11m] i,~ LJi!(i....lm~r of th a(,mJli:! 
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